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Refugiats
albanokosovars
ns 350.000 albanokosovars, auto-
denominats refugiats polítics, van emi-
grar entre 1990 i 1995. Aquest període
coincideix amb el ressorgiment del “pro-
blema kosovar” quan, a partir del 1989,
Belgrad es fa amb el control de la poli-
cia i del sistema judicial de Kosovo,
homogeneïtza els programes educatius
i sanitaris de tot Sèrbia i la província perd
l’autonomia que havia tingut des de la
Constitució de Iugoslàvia de 1974. Els
acomiadaments massius provoquen un
augment instantani de l’atur entre la
població albanesa.
El 1998, quan esclata el conflicte i els
enfrontaments entre l’Exèrcit d’Allibe-
rament de Kosovo i les forces sèrbies
s’accentuen, es produeix un moviment
de població més accelerat, gairebé
300.000 persones segons dades d’AC-
NUR, de les quals més de la meitat,
unes 170.000, han estat desplaçades
dintre de Kosovo. Segons l’ACNUR, les
principals destinacions dels desplaçats
i refugiats són en aquell moment: Mon-
tenegro, 45.000; Albània, 24.000; res-
ta de Sèrbia, 20.000; Bòsnia i Herce-
govina, 9.000; Macedònia, 4.000; Suïs-
sa, 5.000; Alemanya, 5.000; Regne Unit,
4.000; Turquia, 1.000.
L’èxode forçat de refugiats s’accele-
ra a partir del març de 1999, amb l’ini-
ci de l’ofensiva aèria de l’OTAN contra
Iugoslàvia. Els testimonis de desplaçats
parlen d’una campanya organitzada de
neteja ètnica per part de les Forces
Armades iugoslaves, destinada a fer
desaparèixer la població albanesa de
Kosovo.
Segons les dades d’ACNUR del 7 de
juny de 1999, hi ha 782.100 desplaçats
de Kosovo, des de març. Des que, a
principis de 1998, va esclatar el conflicte
hi ha hagut gairebé un milió de refugiats;
la població albanesa a Kosovo ha que-
dat reduïda a menys d’un milió de per-
sones. Són dades aproximatives i varia-
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Les principals destinacions són Albà-
nia, 443.300 persones; Macedònia,
247.800; Montenegro, 69.300 i Bòsnia
i Hercegovina, 21.700. Es tracta de paï-
sos pobres i inestables, que tenen difi-
cultats per gestionar l’arribada massi-
va de població. Els camps de refugiats,
instal·lats a prop de la frontera, estan
massificats i la gent hi viu en condicions
sovint insalubres. Respecte al nombre
de refugiats que hagin pogut desplaçar-
se a la República de Sèrbia, l’ACNUR
no disposa de dades confirmades.
Altres països han acollit albanesos
kosovars, principalment Alemanya,
13.639; Turquia, 7.581; Noruega, 6.070;
Canadà, 5.154; França, 4.756; Itàlia,
5.829; Països Baixos, 3.681; Estats
Units, 5.370. En total, els estats no veïns
de Kosovo han rebut 76.475 refugiats. 
La majoria dels refugiats que arriben
són nens, dones i ancians, la quals cosa
fa sospitar que els homes albanesos
kosovars estan en mans de les forces
sèrbies. n
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